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勤群と合わせて 3 群に分けた。それぞれ連続４時間おきに 6 回顎髭を採取して
も ら い 、 顎 髭 毛 嚢 細 胞 の RT-qPCR に て Period3(Per3)、 Nuclear Receptor 
Subfamily 1 Group D Member 1 及び 2(Nr1d1,Nr1d2)遺伝子を定量した。本研究
は東京女子医科大学の倫理委員会にて承認を得て、全ての対象者にインフォー
ムドコンセントを行い書面にて承諾を得て実施した。  
【結  果】  
 時計遺伝子の発現は 18S-RNA 発現量で補正し、日勤群 11 人、１日夜勤群 10
人、連続夜勤群 11 人で検討した。既に先行研究で時計遺伝子発現の cosine 
curve 近似が報告されているが、 Per3 は日勤群と１日夜勤群に比較して連続夜
勤群では良く近似できる人の割合が少なかった (P=0.004)。また、Nr1d2 に関し
ても連続夜勤群で良く近似できる人の割合が少なかった (P=0.002)。 Per3 遺伝
子発現量（Δ CT）は連続夜勤群で明らかに減少し  (P=0.008)、 Nr1d2 の発現量
は１日夜勤群で減少していた (P=0.014)。6 回の測定中最も高い発現量を認めた
時刻 (peak time)の比較を行った。日勤群と１日夜勤群では Per3 の peak time
は主に午前中に認められたが、連続夜勤群ではばらつきが大きかった。 Nr1d2
でも同様で連続夜勤群で有意にばらつきが大きかった。  












【結  論】  
 我々はシフトワークが Per3 と Nr1d2 の発現に影響していることを示した。勤
務形態の影響が個々人で異なっている可能性もあり、今後個々人の時計遺伝子
発現を検討うることで勤務体制の決定の参考になることを期待したい。                                 
